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例） Q-LEAP 事業 、 A-STEP 、 ACT-
M/MS等の獲得支援
産学連携促進のための学内ファンド提供、
実務・コンサルティング
例）SPIRITS【産官学共創型】提供
①
②
企業-研究者の共同研究マッチング支援
例）京大オリジナル、OI機構等との連
携によるマッチング、イベント（イン
ダストリアルデイ）開催
③
④
⑤
⑥
協力依頼
情報共有
ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援
…
…
※医療系等の一部については、KUBML、iACTとも連携
産学連携環境整備 ｼｰｽﾞ発掘・育成・ﾏｯﾁﾝｸﾞ 産学連携・社会実装
出資子会社
研究者・大学民間企業等 政府・自治体
①②
③④⑤ ⑥
産官学連携、社会連携でチームを作り
実施する研究プロジェクトをチーム作
りから支援。H30年度に3件を採択。
研究者の産連志向の向上を目指して、
若手研究者と企業の交流を図る。年2
回開催。
研究者の研究動向を横断的に検索する
システムを構築し、学内の連携組織に
もサービスを提供。
文部科学省事業への申請支援、設立準
備、プロジェクト構築等について
URAも協力・支援。
